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Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: (1) Apakah kualitas 
produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk “Handphone Nokia”? 
(2)  Apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk 
“Handphone Nokia”? 
Penelitian merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei, 
yaitu penelitian dengan menganalisis angka-angka yang diperoleh dari hasil 
survey dalam bentuk penyebaran kuesioner kepada sampel penelitian. Populasi 
adalah semua pemakai handphone Nokia. Pengambilan sampel penelitian 
menggunakan metode non probability sampling dengan accidental sampling yang 
teknik penarikan sampelnya secara kebetulan yang ditemui di lapangan atau lokasi 
penelitian. 
 Hasil analisis data diperoleh hasil sebagai berikut: (1) Uji F menunjukkan 
kualitas produk dan promosi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Fhitung sebesar 15,091 dan 
signifikansi sebesar 0,000. (2) Uji t menunjukkan kualitas produk dan promosi 
secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini 
ditunjukkan oleh variabel kualitas produk nilai thitung 3,215 dan nilai signifikansi 
0,002 dan variabel promosi thitung sebesar 3,788 dan nilai signifikansi sebesar 
0,000. (3) Uji regresi linear berganda diperoleh koefisien regresi variabel promosi 
merupakan varuabel yang nilai koefisien regresinya (B) paling besar yaitu 0,247. 
Hal ini menunjukkan bahwa variabel promosi merupakan variabel yang paling 
besar mempengaruhi keputusan pembelian. (4) Uji koefisien determinasi (R
2
) 
diperoleh 0,237 atau 23,7% berarti kemampuan variabel-variabel independen 
yang meliputi kualitas produk (X1) dan promosi (X2) dalam menjelaskan variabel 
dependen hanya sebesar 23,7%, sisanya (76,3%) dipengaruhi oleh variabel lain di 
luar model. 
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